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Márlcs 2i de Junio de I8§9. 
Este periódico sale dlfiriamente. Los snseritores tienen opción gratis á nn «nnncio mensual de seis lineas qne se insertara tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SÜSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del limes. 
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S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del SO al 2 i de Junio de 1SS9. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Te-
niente Coronel D. Manuel Olea.—Para San Ga-
briel. E l Comandante graduado Capitán D. Fran-
cisco Surroca.-1-Para Arroceros. E l Comandante Don 
Fernando Roxas. 
PARADA.—Los cuerpos do la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principo núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones. Principo núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Brigada 
do Artillería. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
MESA DE MATRICULAS.=Por providencia del 
Juzgado de Marina de este Apostadero de 
24 del mes procsimo pasado se anuncia al pú-
blico que en los dias 25, 27 y 28 del actual 
de doce á una de su tarde se venderán en 
pública almoneda con rebaja del tercio de su 
avalúo los efectos del equipaje del intestado 
] ) . Miguel Semperc, que quedaron sin ven-
derse, debiendo tener lugar dicho acto en la 
oficina del que suscribe sita (\ la bajada del 
puente del Trozo viniendo de Jíinondo. Ma-
nila 20 de Junio de 1859.^Luis Villasis. 3 
TR1BUMLES. 
E l Licenciado Don Manuel de la Vega Co-
caña, Juez de Hacienda por S. M . de 
las Islas Filipinas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á 
D. Anastasio Mencndez, natural de Madrid y 
Arquitecto de Hacienda que fué de estas Islas, 
contra quien en este Juzgado se sigue causa 
criminal de oficio por defraudación de los 
intereses de la Real Hacienda, para que se 
presente en la cúrcel pública de esta pro-
vincia en el término de nuevo dias, A res-
ponder á los cargos que en dicha causa le 
resultan; que si así lo hiciere se le eirá y 
administrará justicia, bajo apercibimiento de 
que su omisión le parará el perjuicio que haya 
lügar. Dado en Manila á diez y ocho de Junio 
de.mil ochocientos cincuenta y nueve.—Ma-
nuel de la Vega Cocaña.=Por mandado de su" 
Señoría, Manuel Marzano. 
Se anuncia al público que por disposición 
del Juzgado 2.° se venderán en pública al-
moneda los efectos de la tienda embargada 
á D. Francisco Mendieta que tendrá lugar el 
28 del corriente en la casa de D. Gregorio 
Hipólito depositario de los mismos en las cer-
canías del puente de Binondo. 
Binondo 17 de Junio de 1859.—Doroteo 
Martin de Angeles. 1. 
sistorial á las doce del dia 18 do Julio prpe-
simo, presentándose las proposiciones o pos-
turas en pliego cerrado previamente el depo-
sito en el Banco de la suma de quinientos pesos 
para responder al cumplimiento de la con-
trata con sugecion al pliego de condiciones 
que existe de maniíiesto eu esta oficina de 
mi cargo desde esta fecha. 
Manila 16 de Junio de 1859.—Ignacio do 
Icaza, Secretario. 2 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor B.0 de esta provincia, y á petición del 
caballero Síndico Procurador del Escmo. 
Ayuntamiento de esta Capital, se venderá en 
pública almoneda en ios estrados de este Juz-
gado, en los dias 4, 5 y G del procsimo mes 
de Julio, desde las diez de la mañana á las 
dos de la tarde el edificio del antiguo teatro 
de Binondo, con esclusion del pequeño ca-
marín que servía de despacho de billetes, y 
sirviendo ele tipo su costo en compra de seis 
mil cuarenta y un pesos. En los dos primeros 
dias, se admitirán proposiciones y á última 
hora del tercero, se verificará el remate. 
Manila 3 de Junio de 1859.=Pedro de 
Porras. 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMENTO nis LA 
M. N . Y S. t i C tus MANLA.—Por acuerdo ü t 
osta Corporación cu sesión ordinaria de ayer 
se saca remate en pública licitación la con-
trata do construcción de una galería de arcos 
de piedra adosada al frente E. del mercado 
de la Quinta con sugecion al proyecto y 
plano formado por el Arquitecto Ingeniero de 
esta Municipalidad presupuestada en dos mil 
trescientos treinta y seis pesos veinticinco 
céntimos que se tendrá por tipo por la su-
basta que tendrá lugar ante la Junta M u -
nicipal que se hallará reunida en la Casa Con-
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL Tí. 
Vencido el segundo semestre del año úl-
timo, la Junta de Gobierno ha acordado hacer 
un dividendo de 4 p g . 
En consecuencia, pueden los Sres. accio-
nisias acudir á la caja del establecimiento 
á percibir sus respectivos contingentes desde 
el jueves 9 del corriente, de nueve á doce de 
los dias de oficina. 
Manila o de Junio de 1859.=E1 Secretario, 
José Corrales. 0 
Si 
DIA 21 DE JUNIO. 
MARTES. S. Ltiis Gonzaga Confesor y Sta. De-
metria Virgen y Mártir, 
SANTO DE MAÑANA. 
MIERCOLES. Vigilia y ayuno: S. Paulino O. C. 
M a m tu de Su /Ku. 
Apenas ha habido tiempo para examinar 
las colecciones de periódicos de Europa l le-
gadas el dia 10, y ya se consultan con afán 
los estados del movimiento calculado de 
los vapores de la Compañía P. j Ü., para 
averiguar á que dia corresponde la l le-
gada del inmediato correo: en verdad quo 
nunca fué mas justificada, preciso es con-
fesarlo, la impaciencia do los hombres do 
negocios y de los simplemente curiosos ó 
noveleros, por saber noticias del esterior. 
Recordemos el alarmante cuadro que pre-
sentaba el centro de Europa á las úl t imas 
fechas. 
Antiguas querellas de ambos gobiernos, 
mas bien que grandes intereses nacionales, 
hab í an t ra ído cierta tirantez á las rela-r 
cienes del Austria y del Piamonte, siendo 
de notar que la exacerbación de los án i -
mos iba subiendo, de punto á medida que 
se aproximaba el término del armisticio 
ajustado por diez años pocos dias después 
del desastre de Novara, sufrido por la se-
gunda en 1849. 
E l gobierno francés echaba decidida-
mente en la balanza política y del lado 
del Piamonte, el gran peso de su fuerza 
moral y material. Envalentonado este, vo l -
vía al Austria, acusac ión por acusac ión , 
amenaza por amenaza; despertaba el sen-
timiento nacional en la fraccionada Italia; 
convert ía en motivo de propaganda p o l í -
tica lo que es de presumir no tenga otro 
móvil que un ensanche de límites, y pre-
paraba todos sus elementos de resistencia 
para conjurar la tormenta que habia con-
citado. 
E l gobierno austr íaco movido, según ase-
guran, por su viejo diplomático Mether-
nich, el hombre de las coaliciones, el es-
píritu de los tratados de 1815, ponía en 
movimiento sus numerosos ejércitos, cu-
br ía de soldados la L o m b a r d í a y, ú l t i m a -
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est: pasaba la línea del Tessino para i n -
vadir el territorio de su pequeño r ival , en 
cuyo ausílio quedaban en disposición do 
marchar á la primera orden de Napo-
león I I I , ejércitos y escuadras francesas, 
dando con ello gigantescas proporciones 
á los tristes augurios de un rompimiento. 
De las d e m á s naciones,, solo parec ía con 
deseos de tomar parte en la contienda, la 
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mentánea: sintió también las agudas punzadas del remordi-
miento; y por algunos instantes sus lágrimas le impedieron 
distinguir cosa alguna. Al fin pudo leer; se habia escrito 
la carta cosa de un año antes de su casamiento, y decía así: 
NUM. 1. 
El Conde de Walstein al Barón de Llndorf. 
PETERSBDKGO 7 DE JULIO DE 
«Una carta que recibí ayer de Matilde confirma las sospe-
chas que yo tenía hace mucho tiempo. Os ama, amigo mió, 
aquella alma pura é inocente, admirada ella misma del nuevo 
sentimiento que' la trae agitada, no ha sabido ocultarlo á 
la vista perspicaz de un hermano que la quiere. Cada frase, 
cada palabra de su carta descubre su secreto, y no creo que, 
lo quebranto cuando lo confio á su esposo.... Repito su 
esposo, querido Lindorf, y en vano vuestro delicado modo 
de pensar intentaría defenderse mas tiempo: pues habréis de 
ceder á cuanto voy á decir, ó mas bien á repetir, después 
de haber meditado mucho en nuestra última conversación. 
Porque aun no amáis á mi hermana con aquel exceso, y con 
aquel fuego abrasador que sentiais por Luisa, os eréis poco 
digno de su posesión: y aun de ello inferís que jamás llegaréis 
á amar. Confesáis sin embargo, y yo no lo dudo, que pro-
fesáis á Matilde la mas tierna amistad, y que además 
en el dia es no solamente la muger á quien daríais la pre-
ferencia, sino la única quo os inspire interés... . Ay amigo! 
que mas se necesita para la felicidad? Deja acaso algo que 
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de una verdadera amistad de hermanos: su hermosura aun-
que de mucho atractivo quizá para otro cualquiera, no era 
precisamente de aquellas que yo prefería; echaba menos las 
facciones regulares de Luisa que causaban admiración, y tam-
poco tenía aquel rostro encantador, aquel mirar divino que 
se introduce hasta el fondo del alma y conmueve el co-
razón, aquella boca que respira inocencia, aquel tono de voz 
tan dulce y afectuoso.... Ah! Carolina, si añadiese otra pa-
labra á este retrato, nunca llagaría este escrito á vuestras 
manos. Dejadme hablar del Conde, no ver, no pensar sino 
en él, sumergirme en esta sublime idea, y olvidar todo lo 
demás. 
¿En qué habia yo quedado?.... os hablaba creo de la Con-
desita Matilde. No la coneceis ni la habéis visto, pues es-
taba en Dresde cuando fuisteis á Berlín, y aun permanece 
en aquella ciudad, porque en ella ha fijado Madama Za's-
trow su residencia. No se parecía Matilde al Conde á lo 
menos según era este antes de su desgracia. En vez de 
'aquella presencia gallarda, embelesadora y noble, es su her-
mana muy chiquita de cuerpo, y todo corresponde en ella 
á s u talle, es una miniatura: nariz chiquita y como no aca-
bada de formar, ojitos azules y retorzones, boquita de rosa 
siempre dispuesta á reir, carita redonda y aíiligranadita, y 
todas sus facciones menudas y sin gran regularidad: fiero 
en ellas resalta la alegría, viveza y donaire: una raanita y 
un piececito los mas lindos que es dable: en suma todas 
las gracias y los atractivos de la niñez. Su personita diminuta, 
redondita y juguetona excitaba el gozo y el placer, pero no un 
afecto tierno; tampoco parecía ella capaz de tenerlo; de modo 
que se jugueteaba con Matilde sin correr el menor riesgo ni 
ella ni uno mismo. Como quiera, fué perdiendo por grados 
mucha parte de aquella travesura propia de su alegre condi-
ción: y aun cuando reía era las mas de las veces una risa casi 
forzada, á que en breve seguía un suspiro: poco á poco dejó 
de llamarme hermano, y de tratarme como tal: cuando quería 
yo agarrarle como antes una mano, la retiraba cubriéndo-
sele el rostro de rubor, y si la llamaba querida hermanita, 
me contestaba muy comedida con un señor, y aun parece que 
le costaba trabajo decirlo. Antes que yo echó el Conde 
de ver esta mudanza, y me decía. Mucho me engaño, ó 
el corazón de nuestra atolondradilla empieza á estar de acuerdo 
con mis ideas; pero ¿en qué estado se halla el vuestro, 
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confederación germánica , que hábi lmente 
Líibia logrado interesar el Austria en su 
favor. 
Pero no habia mediado a u n declaración 
de guerra, ni el memorándum que es cos-
tumbre publiquen los gobiernos conten-
dientes para esponer a l mundo las causas 
por las cuales acuden al idlima ratio re-
gum. Por manera que, si bien se presen-
taba inminente la ruptura de las host i l i -
dades, no habian perdido la esperanza, 
los partidarios de la paz, de que la d i -
p lomácia consiguiese el restablecimiento 
de la a r m o n í a , ó cuando m e n o s , el que 
fuesen aplazadas y llevadas las cuestiones 
pendientes á un congreso, alto jurado i n -
ternacional, en que la fuerza del derecho 
ó de la conveniencia de todos, llevase á 
cabo lo que los ímpetus belicosos espera-
ban del inadmisible derecho de la fuerza. 
Pero si, desgraciadamente, viene a r e -
petirse ahora el grande escándalo de venir 
á las manos, en la segunda mitad del 
siglo X I X , naciones que marchan al frente 
de la civilización; si vuelve á darse la 
serie encarnizada de terribles hechos Tjue 
en los tres primeros lustros del siglo diez-
maron la población do Europa y aniqui-
laron su riqueza; sus funestos efectos l le-
g a r á n á estos apartados paises? Esta es 
l a duda que nos asalta. 
Si la querella, llevada al terreno de la 
fuerza, no llega á pas íy los límites que 
le seña laban los periódicos úl t imamente 
recibidos; si no intervienen en la malha-
dada cuestión italiana otras naciones que 
las que quedaban preparadas para el com-
bate, creemos de buena fé que, cualesquiera 
que sean las proporciones é intensidad 
que tome la guerra, sus consecuencias se-
r á n apenas sensibles fuera de la Europa 
central. 
E l Austria y la Cerdeña son naciones, 
esclusivamente continentales: no desple-
g a r á n pues otros recursos que los nece-
sár ios para una guerra de fronteras. L a 
:Francia no empleara su poderosa marina 
sino para el mas breve trasporto de sus 
tropas y para a lgún golpe de mano en 
el Adriát ico. L a neutralidad de las d e m á s 
potencias mar í t imas garantiza la paz en 
los mares. Los grandes mercados de Eu-
ropa no tendrán por qué interrumpir la 
actividad del movimiento por el cual v i -
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paises allá llamados ultramarinos, y po-
d r á n continuar su curso los negocios como 
hasta aquí, sobre todo, si por tratados ó 
declaraciones ésplícitas de los Gobiernos, 
se reconoce con la debida fuerza no solo 
el derecho sino la conveniencia de que la 
neutralidad general asegure a l mundo las 
conquistas hechas por la civilización en 
cuarenta años de paz. Siempre que la es-
pantosa calamidad de la guerra se lije ó 
circunscriba al territorio y naciones inme-
diatamente interesadas en las cuestiones 
de fronteras italianas, seña ladas en los 
tratados de 1815, no deben temerse gra-
ves daños para los intereses morales y 
materiales de estos paises. 
llagamos votos, sin embargo, porque 
los esfuerzos de los partidarios de la p.^z 
hubiesen podido, ó puedan, si aun es 
tiempo, evitar el primer cañonazo , y llevar 
á otro terreno el motivo que habia puesto 
ya en movimiento, á lines de Abr i l , nu-
merosos ejércitos dispuestos á sombrar el 
luto y la desolación en la mas hermosa 
parte del mundo civilizado. 
Ha llegado en la Manuelita, procedente 
de Singapore, la compañía equestre que 
se esperaba: se compone de trece per-
sonas y trae el ganado necesario para 
trabajar asi que tenga local con las con-
diciones convenientes. Se nos ha asegu-
rado que, respecto á. este último estremp, 
no h a b r á dilicultad y que en breve tendrá 
Manila aquel recreo, que precisamente 
llega cuando yá haciéndose de moda el 
sport entre nuestra sociedad elegante. 
SITIOS P l M ü i l E S C O S DE LAS CERCANIAS 
1)E MANILA'. 
Pueblo de Sania Ana y sus alrededores. 
Uno de los sitios que mas bellos y va-
riados puntos de vista ofrece en estas inme-
diaciones, es indudablemente el bonito pue-
blo de Sania Ana situado á la orilla izquierda 
del rio Pasig eu un recodo que forma el ca-
mino que conduce íi San Pedro Macati y que 
es el que se sigue por lo regular para em-
barcarse en Malapad-nabaló los que van á la 
provincia de la Laguna y al pueblo de Pasig. 
Desde el pueblo de San Fernando de Dilao 
sigue la carretera para Sania Ana atravesando 
un estenso y risueño llano, el mismo que 
por el lado opuesto, y en dirección contraria 
flanquea el camino de San Pedro; pero por 
este presenta mucho mejores puntos de vista, 
los mas á propósito para toda clase de estudio 
do los mas bellos paisages. 
A la salida de San Fernando ó Paco y 
atravesando un fronduso y ameno bosque que 
se nos presenta, el cual no participa de aquella 
oscura opacidad de esta clase de vejetacion 
sino que por el contrario sin dejar de cubrir 
el suelo con su sombra benéfica, está entre-
^ m o r l r . An nPaneí iOS tl'OZOS de pradera p i i h l o í -
tos de la mas verde alfombra, se sale á la 
llanura ciibierta de lozanas mieses cuyas on-
dulaciones de verdura recuerdan las crista-
linas olas de los mares, y que se pierde 
en lontananza por la derecha percibiéndose 
muy á lo lejos algunos ramos de cañaveral. 
Por la izquierda y muy próesimamente, corre 
el riachuelo que cierra la isla donde se halla 
el pueblo de Pandacan y la vejetacion en sus 
orillas es frondosa y de aspecto delicioso. 
Entre el arbolado y entre los alegres bos-
quecillos de este lado, se vé la hermosa casa 
llamada de la Concordia y otra que le sigue, 
y que parece esconderse entre el follaje; por 
entre el cual se inlcrna formando mil tor-
tuosas revueltas el arroyo llamado Tripa de 
gallina que riega toda esta estensa llanura 
y sobre el cual se pasa el bonito puente úl-
limamente renovado llamado de las Damas, 
en recuerdo de las dos apreciables señoras 
que han contribuido con fondos íi esta obra. 
Aquí y por este mismo lado se presenta en se-
guida uno de los mas hermosos puntos de vista; 
si dirigimos nuestra-mirada hüeia la izquierda 
percibimos unos grandes camarines del pueblo 
de Sania Ana que se hallan entre la arboleda; á 
la izquierda una de las dos casas citadas con 
unaalineada calle de árboles que conduce á su 
entrada y con hermosos árboles dentro y fuera 
del recinto de su jardín. Por el centro de 
esle ameno cuadro y mas en lontananza que 
estos dos objetos se es tiende un alegre bosque 
entrecortado y con vejclacion de variadas cla-
ses; en la cual las desiguales copas de los 
grupos de árboles le dan la mas amena va 
riedad, y detrás de ellas descuella la^ torro 
de la iglesia de Pandacan en i'utimo término, 
ocupando el primero un prado de verde tierno 
y claro. 
Se sigue el camino para el pueblo de Santa 
Ana y se presenta distinto panorama. Una 
humilde pero estendida construcción de ca-
ñas, que es la gallera presenta un priinci' 
término caprichoso y raro, pero de no mal 
efecto; nos internamos otra vez por entre el 
arbolado y por una série de casas, perci-
biéndose entre el bosquecillo de este sitio por 
la izquierda una de ellas de hermoso aspecto 
escondida también entre el follaje matizado; 
de diversas tintas, de las bongas, las cañas, 
plantas de la gumamela, y frutales varios. 
A la salida de estos sitios y á pocos pasos 
se percibe ! i \ calle principal del pueblo con 
bastantes buenas casas que la embellecen; 
ancha, alineada, y con algún arbolado presenta 
una pintoresca y bella perspectiva que ha sido 
reproducida por lo notable en varias láminas 
que adornan las obras ilustradas sobre este pais. 
A su final cierra el último término del cua-
dro el notable edificio de la iglesia que des-
cuella sobre todos, y que presenta por aquí 
uno de sus costados do agradable aspecto y 
adornado de la alia torre que es el punió 
culminante de él. , 
Detrás de la iglesia se halla el mas her-
moso sitio de estos alrededores; el barrio de 
¡Namayan, un encantado verjel donde á manos 
llenas ofrece el próvido suelo de las orillas 
del Pasig toda la riqueza de la mas lozana 
frondosa agradable y risueña vejetacion; es 
este imrrio el jardín mas delicioso y rico que 
ía imaginación del hombre ayudada por el 
arte pudiera discurrir; cada paso es un cu 
tudio de detalles encantador, á cada uno, se 
descubre alguna de las casas del barrio ro-
deada de los mas elegantes y elevadisimos 
grupos de arbolado, las cañas siempre ver-
des, los frutales, el redondo y oscuro árbol 
de la manga, la esbelta bonga descollando 
sobre todos su elegante penacho, el humilde 
y purpurino rosal, las enredaderas con su 
roja flor, la t'ímida sampaguila perfumando 
estas estancias misteriosas, y las casas que 
acompafitm por todos lados en este Edén están 
sin formar monótona alineación y cuasi sin 
percibirse unas desde otras, á causa de la es-
pesura y riqueza vejetal de este suelo. Es el 
barrio de Namayan un sitio encantado de las 
fantásticas leyendas orientales, es el mas rico 
y frondoso verjel del aspecto mas delicioso 
de por sí, naturalmente, y sin el menor au-
silio; si el arle ayudase aquí á la naturaleza 
no sabemos hasta donde podría llegar el par-
tido que de este jardín ameno pudiera sacarse. 
Parte de las casas de este barrio, estáti 
en las orillas del anchuroso rio Pasig, que 
magestuosamente estiende su tranquila cor-
riente en este punto y las retarda como re-
creándose en admirar las delicias que deja en 
sus orillas y que fecundan sus benéficas aguas. 
Dá la vuelta el caserío por ellas y por detrás 
de la iglesia saliendo por ambos costados; en 
general es de humilde aspecto pero al llegar 
frente al pórtico de ella, hay una ciegan e 
casa aislada, rodeada de jardín cubierto de 
llores matizados; bella y anchurosa y que desde 
el rio presenta la vista de un hermoso parque 
capaz por sí sola de formar un lindo cuadro 
que con sus ¡tlrededorcs y adornos de arbo • 
lado presentaría el mas precioso conjunio. 
A poco trecho de esta y siguiendo la orilla 
del no se _ perciben las espaldas de otra sé-
rie de edilicics todos de elegante conslruc-
cion con jardinillos unos, otros con rústicos 
baños de cenicienta ñipa, todos de alegre 
aspecto con sus azoteas pobladas de mace-
tas, dando á la orilla del rio por esta parte 
el aspecto mas bello y una de los mejores 
que se presenta en su largo y caprichoso 
curso. 
Es en fin el pueblo do Santa Ana, el de 
los alrededores de Manila en que mejores 
cuadros encuentra el artista, que prcsla mas 
materia á la imaginación del poeta, y que 
sus deliciosos panoramas que en débiles ras-
gos se han tratado de describir, ofrecen la 
mas deliciosa variedad, ios mas ricos y amenos 
detalles y los mas bellos y misteriosos puntos 
de vista. 
El barólropo inventado por Mr. Salices, 
teniente de navio, francés, ayudante de la 
cátedra de geodesia en la escuela politénica 
de París, en un vehículo en que el paso 
mismo del conductor sirve de fuerza motriz, 
actuando sobre unos pedales el hombre ó 
los hombres cine van en él, ya se hallen de 
pié, ya sentados. Consiste principalmente en 
dos ruedas ligeras, como la de algunos car-
ruajes, reunidas por un eje en que hay cua-
tro cigüeñas ó manubrios, dos á la izquierda, 
y dos á la derecha, opuestas entre si las 
del mismo lado, y formando ángulo recto 
con las del otro; de estas cigüeñas penden 
los pedales. El eje eStü invariablemente fijo 
á la rueda izquierda, y á la derecha cuando 
el camino que corre el vehículo es en línea 
recta; pero también hace girar esta última 
como una polea loca, dependiente del eje, 
cuando se presenta una curva. 
Tiene además, en lo que puede considerarse 
como la lanza del carruaje, una rueda igual 
á la de otros triciclos, provista de un timón 
para cambiar la dirección de la marcha. Según 
el autor, podrán ir hasta cuatro personas, 
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querido Lindorf? podré llamaros cuanto antes hermano? Era 
mucha mi verdad para ocultarle que .todavía me hallaba 
en los términos de una amistad tranquila y serena: así se 
lo confesé añadiendo: Debilitado mi corazón por la violen-
cia que sabéis ha padecido, .no es ya capaz de otra especie 
de cariño.... (Ah Carolina, que error era el mió) ¡y supuesto 
que no le anima y alienta la preciosa Matilde, se acabó en 
mí para toda la vida otro afecto mas vivo que el de la amis-
tad. Cuanto os equivocáis, me replicó: á veinte y tres anos 
creéis estar perdido para el amor? Aun no le conocéis; la 
pasión que tuvisteis á Luisa no era tanto un verdadero afecto 
cnanto un fervor de los sentidos: su mismo exceso es prueba 
de ello, y no alego otra que el rapto que meditábais; por-
que, amigo, cuando un amante prefiere su felicidad y su inte-
rés al de la persona á quien ama, creedme débilmente pren-
dado está su corazón. Deseo que mi hermana sea la que 
os haga conocer la gran diferencia que hay entre el amor 
verdadero y lo que hasta ahora habíais experimentado, y 
su corta edad nos deja tiempo de esperar tan feliz época, 
la cual quizá no se retarda sino por sus pocos años, su-
puesto que en el día únicamente veis en Matilde una niña; 
pero la tal niña empieza á ser sensible, y de esto al in-
terés mas vivo que sabrá inspiraros, no medía sino un paso. 
Abruzó al Conde, asegurándole que ya quería bastante á su 
hermana para pensar con gusto en el tiempo en que la ama-
ría mas, y en que podría dar el nombre de hermano al 
mejor de los amigos; pero que aun me quedaban grandes 
culpas que expiar para que todos las olvidásemos: y añadí que 
!a aprecíable Matilde era merecedora de un corazón que 
fuese todo suyo, y pudiese conocer lo mucho que el de 
ella valia. 
Poco después de esta conversación le nombró e! Rey su 
Embajador en Rusia: nuestra despedida fué tierna y me 
alteró sobre manera. Desde mi delito, pues no puedo dar 
otra nombre á aquel arrebato, no miraba vez al Conde 
que no se renovasen mis remordimientos y mi dolor: aquella 
fisonomía tan bella, aquel continente tan noble, y aquel 
mirar tan grandemente expresivo, se presentaban sin cesar 
á mi memoria. En cuanto á Walstein no parecía acordarse 
de ella, ni sentir su pérdida. Antes de separarnos le su-
pliqué me diese su "retrato según estaba cuando llegó á 
Roneburg: me constaba que tenia uno, y anhelaba yo po-
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seerlo para conservar á la vista un testimonio de mi culpa 
y de su generosidad, y para quedar mas seguro de que 
la duración del tiempo no debilitaría este recuerdo. Me lo 
negó absolutamente, dícíéndome: querido amigo, no conse-
guiréis mi retrato ni como fui ni como soy: olvidad mi 
figura anterior y mi figura presente como yo las olvido: 
no tratemos mas de eso: dejémoslo ya, y contad con mi 
corazón, que es todo vuestro y lo será toda la vida. 
No insistí' en mi súplica, así porque le vi resuello á ne-
garla, como porque aun me quedaba otro recurso, y era que 
Matilde tenía en un brazelete otro retrato de su hermano; 
me lo enseñó una vez, y me pareció perfecto; pero desde 
su fatal accidente lo había casi arrinconado, y creo que 
tampoco Walstein se acordaba de él. Recurrí pues á ella; 
le supliqué y conseguí sin gran pena, aunque bajo palabra 
de secreto, me dejase sacar una copia. Es la que incluyo 
aquí, Carolina, y os pido la aceptéis: sois en el mundo la 
única persona por quien haría este sacrificio, cuyo gran 
precio sé que conoceréis. Miradlo muchas veces, y consi-
derad al mirarlo que la hermosa alma que daba vida á esas 
hermosas facciones existe todavía, y aun mas pura y mas 
bella. Sí, hasta la mudanza de sus facciones realza su mé-
rito, y no es vuestro esposo el que debe causarnos horror 
al verle tan desfigurado..., Pero, Carolina, si os lo causa 
su infeliz asesino, acordaos de su escozor, do su arrepenti-
miento, y de la angustia mortal que padece al haceros esta 
confesión, y al conjuraros améis á otro, y al alejarse y 
dejaros para siempre. Semejante explicación puede bastar para 
borrar mi delito, y merecer el perdón de un generoso pecho. 
Al despedirnos me ofreció el Conde escribirme cuantas 
veces se lo permitiesen sus ocupaciones; pero dándose todo 
á las tareas de su empleo, le quedaba poco tiempo para 
sus correspondencias de gusto ó de amistad. No obstante, 
algo después de su llegada á Petersburgo recibí las car-
tas suyas que acompañan á este pliego, y van numeradas 
por sus fechas. Leedlas, Señora, veréis que en ellas se re-
trata, por decirlo así, vuestro esposo, mejor de lo que po-
dría yo hacerlo.» 
Tomó Carolina las cartas, buscó la del número -l.0 y la 
abrió ansiosa. Por decontado al ver la letra hizo memoria 
de aquel billete escrito con lápiz, el único que habia recibido 
del Conde, y que le hizo una impresión tan viva como mo-
1 
jos en un asiento que hay delanle del eje, 
V las otras dos en el que se halla dispuesto 
gel otro lado, es decir, detrás; pero en los 
psayos ejecüladqs en el boulevard Mazas 
solo 'iban dos hombres, é hicieron 8 kiló-
trus en 'Mi minutos, es decir, 14 kilómetros 
y medio por hora: dos curruajes de alquiler 
¡rálaVbn de seguirle, v se quedaron muy 
detrás. Naturalmente el grado de cansancio 
de los que hacen marchar el barótropo, de-
pende de la velocidad que se le dé; los dos 
hombres que le montaban en el ensayo ci-
tado, pretenden poder continuar indelinida-
niente con un descanso de una hora después 
de otra hora de marcha, y de recorrer asi 
Je 80 & 100 kilómetros desde las seis de la 
tarde. El movimiento de los pies llega á ha-
cerse automático, es semejante al del paso 
gimnástico, y se acostumbra uno á él tan 
fácilmente, que M. de Sálicos asegura l;aber 
recorrido 21 kilómetros en 90 minutos sin 
descanso, y recibiendo de lleno el sol de 
verano. El lugar donde se hizo el ensayo, 
tiene una subida y una bajada muy sen-
sibles, y basta para el primer caso ponerse 
de pié; en los demás pueden los conductores 
ir siempre sentados. Mucho tiempo hace que 
se verifican ensayos mas ó menos felices 
de esta clase de 'vehículos , y es realmente 
estraordinario que no se saque todavía partido 
de ellos. En nuestro concepto, el triciclo ó 
barótropo podría emplearse con éxito para 
viajar por caminos de hierro sin auxilio de 
vapor. 
Los periódicos de Lisboa nos dicen que el 
célebre Victor Hugo ha elegido aquella capital 
para su residencia, y que para el 10 del 
corriente se hallará en ella. 
i , El dia de la inauguración del ferro-carril de 
Civita-Yecchia, que fué el 2o de Marzo, se 
presentaron al Padre Santo los pescadores de 
Civita y de Palo, en número de doscientos cua-
su ofrenda y oyó misa y después subió al 
Vaticano. Sabedores los empresarios de la 
vai, que Su Santidad se hallaba en Minerva, 
•dirigiéronse allá y le suplicaron que recibiese 
la pesca y fuese á bendecir á aquellas honra-
das gentes, que le esperaban en el salón régio 
del Vaticano. Pió l \ , seguido de su comitiva 
de príncipes y prelados, al penetrar en aquel 
magnífico salón, que separa las capillas Sixtina 
y Paulina, encontró á todos los pescadores 
cargados con sus banastas. Lágrimas de jú-
bilo asomaban á todos los ojos. Todo cuanto 
encierra de gracia ingeniosa y fecunda la 
imaginación del pueblo italiano, se habia 
empleado en el adorno de las banastas. Con-
forme al antiguo precepto: Rhombus inler pisces, 
sicut tordus 'inler aves, la mayor parte de 
aquellas banastas rebosaban de peces, simé-
tricamente colocados, cada uno de ellos con 
una flor en la boca. Uabia sido tal la abun-
dancia de la pesca, que Pió IX dijo felici-
tándose por ella: «Yco que es inútil renovar 
el milagro de la multiplicación.» 
La prensa estrangera ha dado últimamente 
noticia de estar concertado el enlace del jóven 
conde de París con la hija mayor de La du-
quesa de Parma, princesa que solo tiene 
•hoy trece años; motivo por el cual este ca-
samiento no se verificaría hasta dentro de tres 
años. Ignoramos el fundamento de esta no-
ticia, La princesa Alicia es nieta por parte 
¿e -madre del duque de Berry, y sobrina 
carnal del duque de Chambord. ú \ s dos ramas 
de la familia Real de Francia se unirían en 
parte por este enlace. 
E l dia 23 de Marzo ocurrió una horrible 
escena en el instituto científico literario de 
Saint-John's Wood, arrabal de Lóndres. 
Poco antes de medio dia se alarmaron los 
vecinos de ese instituto con los gritos de 
fuego, procedentes del establecimiento, esten-
diéndose ef rumor de estar ardiendo ese edi-
ficio. 
La policía y los vecinos entraron en esa 
suposición á pVostar sus auxilios, y cual fuese 
su horror al penetrar en el piso bajo y vel-
lo atravesaba corriendo una muger material-
mente envuelta en llamas. 
Todos atropelladamente se lanzaron á apa-
garlas. Esa desgraciada, llamada Charlotte 
ílatton, jóven de 20 años, y criada de ese 
instituto, aunque socorrida, no lo habia sido 
á tiempo, y acaba de fallecer en el próximo 
hospital, á donde al instante fué trasportada. 
Se ignora cómo tuvo lugar esta desgracia. 
Ultimamente ha muerto en Irlanda, á con-
secuencia de una caida del caballo que mon-
taba, el marques de Wastesford, distinguido 
miembro de la nobleza de Lóndres. 
Una escena muy singular presenció últi-
mamente el público parisiense en el teatro 
de la Opera, donde se representaba Ilerculano. 
Después de haberse anunciado que Roger, 
sumamente constipado, reclamaba la indul-
gencia del público, aquel artista apareció en 
escena, siendo saludado con grandes aplausos. 
Todos sus esfuerzos para cantar mal ó bien 
fueron inútiles. Entonces, lleno de desespera-
ción, arrancó de su frente la diadema, la 
arrojó á la escena y se metió como loco cu-
tre bastidores, donde todo el mundo procuró 
tranquilizarle. El público le llamaba y le 
vicloreaba. Roger volvió á presentarse en es-
cena con el rostro desencajado, y un pro-
longado aplauso resonó en el teatro. Roger 
apoyó la frente en las manos desecho en un 
mar de lágrimas. Jamás artista alguno ha 
recibido mayores pruebas de simpatía. El 
público aplaudía con frenesí, las señoras agi-
taban sus pañuelos y todos gritaban: «Si no 
podéis cantar, ¡hablad! ¡hablad!» La emoción 
no era menor en {a escena. La Sra. Rroghi. 
con los ojos arrasados en lágrimas, estrechaba 
la mano á Roger para animarle, y todos los 
artistas estaban profundamente conmovidos. 
Al íin Roger, lleno de profundo agredeci-
miento ante aquellas inmensas pruebas de es-
timación, hizo un esfuerzo supremo, recobró 
la voz y cantó con mas espresion y senti-
miento que nunca. 
lié aquí como cuenta un periódico francés 
el naufragio del'buque Saint-l'uul, ocurrido en 
el archipiélago de las Luisiadas, refiriéndose 
á la relación de uno de los infelices que 
han sobrevivido á las horribles consecuencias 
de aquel suceso: 
«El Suint-Paul habia zozobrado durante la 
noche y todos nos despertamos sobresaltados 
y subimos sobre cubierta, donde encontramos 
al capitán, que después de tranquilizarnos, 
nos obligó á bajar otra vez á la cámara, pero 
tan pronto como amaneció desembarcamos en 
una Isla, donde permanecimos dos dias sin 
tener una gota de agua. 
El capilan habia marchado con parte de 
la tripulación en otra embarcación, y durante 
el primer mes que medió á su ausencia, 
nada tuvimos que sufrir por parte de los 
indígenas. Pero desgraciadamente no podía-
mos gozar mucho tiempo de semejante se-
guridad y así fué que nos atacaron. Algunos 
de los nuestros tenian armas, de-las cuales no 
se aprovecharon, pues llenos de espanto todos 
huimos; el único blanco que habia entre nos-
otros era un marinero griego, el cual, echando 
mano de un cuchillo que llevaba, se preci-
pitó en medio de los salvajes y mató muchos 
de ellos antes de rendirse. 
Los indígenas victoriosos nos despojaron 
de todos nuestros vestidos, que destruyeron 
en el instante, conservando los objetos de 
algún valor como monedas, anillos y demás 
cosas que nos arrebataron, colocándolos en 
una especie de alcancía que uno de ellos 
llevaba colgada del cuello. Un reló llamó 
especialmente su atención y no cesaban de 
abrirlo y cerrarlo para observar la maravilla 
que en él encontraban. 
Llegada la noche nos colocaron en medio 
de su campameuto encendiendo fuegos de 
distancia en distancia para estar mas seguros 
de nuestra presencia. Al dia siguiente aque-
llos aníbales escogieron cuatro ó cinco chi-
nos que degollaron y después de asarlos se 
los comieron. Esta horrorosa operación la 
hacian descargando sobre el cuerpo de las 
víctimas redoblados golpes con una maza y 
abriéndoles después el pecho, terminado lo 
cual los corlaban en pedazos. Los dedos, 
las orejas y los sesos eran lo que mas 
preferían. 
Así he visto perecer á diez amigos mios. 
Un dia varios compañeros se metieron en 
una lancha y se fueron con el objeto de traer 
agua; pero como no volvieron, es mas que 
probable que todos hayan sido devorados. 
Todos los días nos traian los salvajes nueces 
de coco y raices especiales para alimentarnos, 
y parcelan hacerse amigos nuestros. Cuando 
yo pude escapar de aquella isla maldita, 
solo vivían cuatro chinos y el marinero grie-
go; los demás hablan perecido. Cuando el 
Laque que venia á salvarnos apareció en el 
horizonte, los indígenas se refugiaron en las 
montañas llevándose á los cinco prisioneros, 
mientras yo tenia la fortuna de ocultarme 
entre las rocas de la costa. 
Aquellos salvajes» parecían ser muy nu-
merosos y no obedecer á jefe ninguno. Viven 
de nueces de coco en que abunda su pais, 
y una raíz muy parecida á la patata de 
Europa, que comen asada. Si se eceptúan 
algunos perros, el narrador dice que no ha 
visto en la isla un solo cuadrúpedo, ni un 
pájaro siquiera.» 
IMPORTACION. 
Fragula española Luisita, procedente de Cádiz y 
Sinyapore, y á la consignación de los Sres. Bus-
lumanlc y Sobrinos. 
Para D. Esleían Balhás. 
13 pipas de vino, 00 cajas de id . , 2 i bar-
riles de id . , 50 botijas de aceite, 0 cajas de 
id. , Ü0 barriles de aceitunas, 1 bota con ta-
pones de corcho y canillas, 1 caja de cho-
rizos, 1 id. dfe alcauciles, 1 id. de sardinas, 
1 id. de salmón, 1 id. de morcillas, 5 id. 
de fideos, 2 id. de salchichón, 10 id. de l i -
cores, 3 id. de bacalao, 1 media bota de 
jamones y 1 cajón escribanía y papel. 
Para los Sres. J. M. Tuason y C. 
2 cajas con pañolones de espumilla, 13 
id . con barajas, 1 barrilito con aceitunas, 
1 cajón con pasas y 1 barril con vino. 
Para D. Mamerto Muñoz, 
(i cajas con pianos y 1 id. cornetas. 
Para D. Diego Viña. 
1 caja con muc tras de fierro y limas de 
acero. 
Para el M. H. P. h'r. José Cuesta. 
1 cajón con pinturas de imágenes en lienzo. 
Para D. Piu F. de Castro, 
i l i barriles con vino. 
Para los Sres. Bustamaníe y Sobrinos. 
110 piezas de mármoles, 100 pipas con vino, 
20 id. con aguardiente, 22 cajas con barajas, 
240 barriles de vino, 10 botas de id , , 30 pie-
zas de járcia de cáñamo, 1 cajón con un cua-
dro al óleo y 1 id. con un retrato á id. 
Para D. RitfiñO P. Torregon. 
1 cajón con libros. 
Para Fr. Marcial Piamos. 
1 caja con badanas y 1 id. con papel. 
Pura D. Tomás Quintana. 
1 cajón con un corte vestido de seda. 
Para el x Capitán del puerto. 
1 caja con almanaques náuticos y 1 id . con 
estados generales de la Armada. 
Paro los Sres. B. A. Barretto y C. 
18 cajas con papel y 12 id. con barajas. 
Para el Sr. D. Agustín Santayana. 
2 cajones con libros. 
Para D. Julián F. del Riguera. 
4 cajas con fideos, 2 id. con papel, G cas-
cos con matalauba, 1 garrafón id . , 3 cajas 
avichuelas, 99 garrafones garbanzos y G cas-
cos con aguardiente. 
Para D. Múreos Arnaudtizon. 
¡i cajas con higos. i 
Para D. José Várela. 
2 cajoncitos con materiales de oro fino, 
30 cajones con barajas y 1 id. libros im-
presos. 
Pora D. José Estrella. 
14 pipas con vino. 
Paro D. Tomás Balbás y Castro. 
0 cajas papel para escribir, 4o id . id. y 
2 bultos con libros é instrumentos para un 
ingeniero de minas. 
Para D. Fernando Muñoz. 
í cajón con materiales de oro y plata fina, 
0 barricas cominos, 4 cajones fideos, 6 bar-
ricas matalauba, 2 id. avichuelas, 2 ca-
jones con chorizos y 8 id. con papel. 
Poro D. José M. Barrasa. 
24 botijas aceite, 9 barriles aceitunas y 
1 lata con un álbum sevillano. 
Poro D. Gregorio Cosió. 
. 1 caja con tabacos. 
Paro D. Luis Vila. 
6 pipas con vino y 2 id. con aguardiente. 
Paro el Procurador de Santo Domingo. 
1 cajoncito con calcetas y 1 cajón coii libros. 
Paro el Procurador de San Aguslin. 
1 cajón cbn periódicos. 
Paro el Procurador general de San Francisco. 
1 cajón con libros. 
Para D. Manuel Medina. 
1 barril con vino, 390 botijas con aceite y 
100 cajones garbanzos. 
Poro D. Manuel Luis. 
1 cajoncito con varios efectos. 
Poro el P. Fr. Gabriel Pérez. 
1 caja con una plancha para hacer hostias. 
Paro D. Mamiel Ramírez. 
10 cajas con papel y 26 id. con libros. 
Para D. Francisco Gavira. 
9 botas garbanzos, 8 id. avichuelas, 20 bar-
riles repollos, 10 id. atún, 4 id. sardinas, 2 
barricas garbanzos, 2 id. avichuelas, 1 bota 
aceitunas, 09 pipas y 4 barriles con vino, 20 
id. aguardiente y lio garrafones aguardiente. 
Paro D. Juan O-Rian y Vázquez'. 
1 caja con botitas y zapatillas. 
Poro D. José Santiago Trillo. 
1 cajón con adornos para señora y estampas. 
A la orden. 
19 barricas garbanzos, 8 id. avichuelas, 5 
barriles aguardiente, 9 pipas id . , 370 garra-
fones id . , 200 id. vacíos, 200 cuñetes acei. 
tunas, 1 cajón con almendras, 1 id . pimentón, 
4 barriles atún en salmuera, 10 pipas vino, 
2 cajas con conservas, 4 id. con garbanzos, 
1 id. con avichuelas, 1 id . con lentejas, 
1 id . con higos, 1 id. con pasas, 4 id . con 
almendras, 12 barriles con aceitunas, 1 caja 
con licores y 12 botijas aceite. 
Paro D. Manuel Pérez. 
50 barricas garbanzos, 40 id. avichuelas. 
EFECTOS PROCKDEXTES DE Sl.NGAPLR. 
Pora los Sres. Bustamaule y Sobrinos. 
47¿2 sacos pimienta negra, 200 canastos 
de- gambier ó cato y 100 sacos vacíos. 
Paro D. Francisco Barreta. 
15 cajas cera. 
Para D. A. V. Bárrelo. 
1 caja sombreros. 
Paro D. José A. Tuton. 
12 cajas de vino champaña y 58 galápagos 
de estaño. 
MOVLMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DQCE D E L DIA DE A Y E R . 
25 cajones bacalao, 11 cajones medicinas, 
9 id. salchichón, 500 botijas con aceite, 300 
barriles aceitunas, 7 id. matalauba, 5 id . len-
tejas, 5 i d . con chícharos, 3 cajas con licores, 
200 garrafones aguardiente, 10 cajas papel 
blanco, 8 cajas con vino, 5 id . chorizos y 
manteca y 2 id. licores y chorizos. 
Paro el Capitán. 
15 cajas con barajas, 300 botijas con aceite, 
25 pipas vino, 6 cajas fideos, 25 id. licores, 
4 cajas con pasas, 4 barricas con garbanzos 
y 2 id. con avichuelas. 
Poro D. Francisco Reyes. 
0 pipas de vino y 50 garrafones aguardiente. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Singapur, barca española Manolita, do 233 
toneladas, su capitán I). Antonio L . Rocha, en 31 
dias do navegación, tripulación 18, con efectos do 
Europa: consignado al Sr. Yizmanos. Trae alguna-
rarias, y de pasHgeros D. Luis A. Poreira, D. Frana 
cisco Olea y 16 estrangeros. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Cochinchiua, vapor de guerra francés Mame, 
su comandante el capitán do fragata M. Disaulces, 
con 150 hombres de. tripulación, y de transporto un 
Gofo, 6 Oficiales, 70 individuos de tropa do esto 
Ejército, 11 individuos de Caballería, 7 artilleros, un 
profesor de Sanidad militar, 3 practicantes, 1 cabo 
de salas y 6 escribientes. 
ENTRADAS DE CAROTAGE. 
Do Daet, goleta niirn. 70 Consolación (a) Zamba-
leña, en 25 dias do navegación, con 1150 picos do 
abacá: consignado á D. Ramón Reyes, su patrón 
Juan Manuel. 
Do Pangasinan, id. Placer, en 9 dias do nave-
gación, con 890 cávanos de arroz, 40 piezas do ta-
blas do bañaba y 2 coi-dos: consignado al patrón 
D. Tomás Espino, y do pasagero un chino. 
Do Luban, panco núm. 169 San Vicente, en 2 
dias do navegación, con 130 piezas de maderas, 200 
id. de baraquilanes, 1000 id. para quizame, 20,000 
bejucos partidos, 15 cávanos da sigay, 10 vacaa 
y 4 caballos: consignado á D. Cayetano Miguel, su 
patrón José Viaña. 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 88 Celestina, 
en 6 dias do navegación, con 557 picos do abacá 
y 15,000 bejucos partidos: consignado á los Señores 
Russell y Sturgis, su patrón D. Miguel Calderón. 
Do Taal, pailebot núm. 52 San Vicente, en 2 dias 
do navegación, con 120 bayones de azúcar y 40 
picos do cebollas: consignado al patrón D. Juan do 
la Rosa. 
Do Albay, bergantin-goleta núm. 21 José Fran-
cisco, en 7 dias de navegación, con 1400 picos do 
abacá: consignado á D. Manuel Pingol, su patrón 
Narciso Rodríguez, y de pasageros 19 chinos. 
Do Calatagan, goleta, núm. 110 Santo Domingo, 
en 1 dia de navegMcion, con 80 talacsanes do leña: 
consignado á los Sres. Rojas hijos, su patrón Agus-
tín González. 
Do Isla do Negros, id. núm. 98 Virgen Tde los 
Milagros, en 8 dias do navegación, con 1000 picos 
do azúcar: consignado á D. Francisco Reyes, bu 
patrón Anastasio Calinog. 
Do Albay, id. núm. 71 Tres Morías (a) Princesa, 
en 8 dias do navegación, con 370 picos do abacá: 
consignado á D. Santiago Hernández, su patrón Si-
meón Briones, y do pasagero 1 chino. 
Do Zambales, pancó núm. 396 Sanio Tomás, en 
5 dias de navegación, con trozos para suecos: con-
signado al patrón Juan Victor. 
Do Gazan, id. núm. 439 San Rafael, on 5 dias 
do navegación, con 94 picos de abacá quiloty 1500 
pastas do broa: consignado al patrón Zacarías Sarili 
SALIDAS DE CAROTAGE. 
Para llocos, panco núm. 253 Sara José, su patrón 
Celestino Cristoval. 
Para Albay, goleta níira. 204 Flor del Mar, su 
patrón Luis Merino. 
Para Pangasinan, pontin num. 27 Rosario, su pa-
trón Cayetano González. 
Para Capiz, bergantin-goleta núm. 66 Soledad (a) 
Marifía, su patrón Cipriano Reyes, y de pasageros 
2 chinos. 
Para Union, panco núm. 367 Rosario, su patrón 
Leocadio Hidalgo. 
Para Iloilo, bergantin-golota núm. 42 Soterraba 
(a) el Grao, su patrón D. Ramón Borromeo. 
Para Pangasinan, pontin núm. 190 Verónica, su 
patrón Francisco Gascón. 
Para Guimbal, goleta núm. 56 Sara Esteban, su 
patrón Pedro Garanchon. 
Para Batangas, pailebot núm. 66 Nfra. Sra. de 
la Regla («) Amparo, su patrón Román Reyes. 
Para Cagayan, barca española Nueva Engracia, 
su capitán D. Miguel J . Cucullu, y do transporto 74 
moros, custodiados por un Subteniente, 25 soldados 
y 15 carabineros. 
Para Zambales,«panco núm. 223 San Vicente, su 
patrón Ramón Alcalá. 
Para llocos Sur, id. núm. 388 Visitación, su pa-
trón Podro Ariong. 
Para id., parao núm. 35 Sara Vicente, su patrón 
Eulalio Arguilla, 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 20 DE JUNIO DE 1859. 
E l Corregidor á las dos y tres cuartos do ayer 
tarde. So descubro una embarcación entrante, a 1G 
millas Oeste. 
A las cinco la atmósfera acelajada, viento O. flojo 
y mar llana. 
E l Corregidor a las cinco y tres cuartos, viento 
O. galeno y mar llana. L a embarcación anunciada, 
so halla á 13 millas mar afuera. 
Al amanecer do hoy, la atmósfera calimosa, viento 
y mar en calma, y en la esploracion la barca es-
pañola nombrada Nueva Engracia, surta en la barra, 
dio la vela anoche para su destino. Una goleta do 
provincia entrante, fondeada en la misma, llamada 
Zambalefía do Cebíi. 
E l Corregidor n las ocho y tres cuartos do esta 
mañana, viento y mar calmosos. Ln embarcación 
anunciada, és fragata, so halla á 12 millas dentro 
do bahia. Dicha fragata anunciada, és dinamarquesa, 
está próesima á fondear en la barra. 
E l vapor español de guerra Reina de Castilla, 
surto en la misma, hizo vapor para él andadera 
de Cavito. 
A las dpco la atmósfera clara, viento N. galeno 
y ma^ caima. 
I 
Para Cádiz, dei 15 al 20 de Julio, 
saldrá la fragata LUISITA; admire carga á 
flete y pasajero?, la despachan 
Bnstamante y Sobrinos. -18 
Para Hong-kong, saldrá en los pri-
meros dias de la semana prócsima, la barca 
MARIA CLOTILDE, despachada por 
Bustamante y Sobrinos. 5 
Para lioilo, saldrán en breve los 
bergantines-goletas 1NÜEVA CONSOLACION v 
STÁ. LUCIA (o) GEMELO; admiten fletes y 
pasajeros, y los despacha 
Pablo García. 2 
El berganlin-goleía BRILLANTE, 
saldrá para Tabaco á principios de la entrante 
semana; admite carga á flete. 
F. P. Cembrano (hijo). -1 
Saldrá en toda la semana entrante 
para Iloüo el berganthi-golcta ROSALIA; ad-
mite carga y pasajeros, y lo despacha 
Manuei Aristegui. 1 
Se fleta para cnalqwier parte el 
bergantín SALVE, que lo despacha 
J. V. de Velasco. 4 
A. FAÜCHÉRY, tiene el honor de 
anunciar al público de Manila, que el mártes 
prúesímo empezará sus trabajos de fotografía 
sobre papel, cuyas muestras podrán ecsaminar 
Jas personas que gusten honrarle con su asis-
tencia. 
Casa Elzingcr hermanos, Escolta frente á 
)a Soda. -I 
HABÍLÍTACION DE RETIRADOS. 
El que suscribe, tiene en su poder una 
cantidad de dinero que desea entregar á los 
herederos del finado Sargento retirado, ANI -
CETO NO VERA. 
Pedro Gómez. I 
_ Algunas personas 
cido cíe vender al Gobierno francés reses va-
cunas, el Cónsul de Francia hace saber, que 
deben entenderse con el Sr. í). Marcos Ar-
naudtizon, único contratista del Gobierno para 
el efecto. 
Manila 5 de Junio de 4S'ó9.=Eug. Mé-
chain. 9 
Los que suscriben avisan al público 
que la garantía que dan por los carruages que 
salen de su carrocería americana, se ha de 
comprender que no es por lo que juzguen los 
compradores por cuentos de sus cocheros, 
sino que la garantía se ha de comprender que 
es á la voluntad de los propietarios de dicho 
establecimiento.=Dichos Sres. prometen á sus 
parroquianos que toda obra mala que salga 
de su carrocería, en carruage nuevo, tendrán 
el mayor gusto en complacerles, pero no si 
es por descuido de los cocheros, que hasta 
la fecha lian tenido varios disgustos por cuentos 
de estos úUimos, 
Sto. Cristo y Junio A de -1859. 
Caris y C.a 5 
Establecimiento de prés-
tamos sobre alhajas y efectos moviliarios: con su-
perior permiso. 
CALLE KüEVA riUM. -17. 
El que suscribe ruega á los interesados se 
presenten á renovar los empeños vencidos hasta 
Ja fecha teniendo presente que según el regia-
menlo el plazo mas largo sobre alhajas es de 
45 meses y sobre otros efectos como géneros, 
muebles, etc. etc. son o meses. 
A las personas á quienes se les eslravíe ó les 
sea robada alguna alhaja ó prenda se les vuelve 
á suplicar lo anuncien en el liolelin oficial ó 
pasen aviso de ello á este Establecimiento sin 
demora á fin de evitar en lo posible el que el 
mismo no admita en empeño ninguna de di-
chas alhajas ó prendas asi estraviadas ó roba-
das, y para que semejantes avisos puedan tal 
•yez contribuir á que e! ladren sea descubierto 
y detenido en el acto para poperlo á la dispo-
sición de la Autoridad y evitar también de este 
modo el que á los verdaderos dueños se les 
siga ningún perjuicio. 
lloras de despacho y en que se pueden ve-
rificar los empeños, desde las nueve de la ma-
ñana á cuatro de la tarde. 
Venancio Sainz. 
La muy conocida tienda de las hijas de 
capitán Paterno en la calle del Rosario en 
Binondo, se ha trasladado á su casa núm. 5, 
calzada de S. Sebasiian, bajando el puente 
á mano derecha. Lo que se anuncia al público 
y en especial á sus favorecedores, pues en 
dicha casa encontrarán de venta vestidos bor-
dados de piña, pañuelos, pañolitos de varias 
ciases, piezas de pina lisa, sinamay de id. de 
última moda, como también vestidos de jusi 
de moda con volantes y sin ellos. Asi mismo 
admiten en la misma casa encargos de bordados 
de cualquiera clase, todo á precios mode-
rados. 9 
En la calle de Basco núm. í6, antes 
de ayer -18, desaparecieron dos muchachos 
llamados Petronilo de los Santos y Víctor; se 
suplica al que sepa su paradero avise á la casa 
citada, por lo que se le darán las gracias ó 
una gratificación. 
Manila 20 de Junio de -1859. 5 
Como llueve la fotografía en Manila, y para 
poner al alcance de la bo'sa mas modesta los 
retratos sobre papel que han tenido tanta 
aceptación, el dueño del antiguo estableci-
miento de retratos en la CALLE DE JÓLO, ofrece 
al público la escala siguiente, de precios: 
Un retrato del tamaño apropósilo 
para incluirse en una carta— 
4 ejemplares montados en cartu-
lina 5 ps. 
Un id. mas grande para cuadro. . 5 n 
Un id. de 6 Va por 7 pu'gadas. . 8 » 
Un retrato soio del primer tamaño. \ » -í rs. 
Los retratos de cristal también se rebajap 
como sigue: 
Los que hasta ahora se 
han cargado en. . . 5 ps. . . á 3 ps. 
Los » » » » » 6 ,» . . á 4 » 
Los » » » o » 8 » . . á 6 » 
Con sus cajitas de tafilete de mucho gusto. 
Grupos a precios convenciona!cs, vistas, copias. 
Rclratos pura el Estereoscopio y Amhotipos dobles 
transparentes. 
Calle de Jólo en la casa junto al cuartel del 
cuerpo de Seguridad Pública. : 
i n . r r 
D. José S, Lattey, cronometrista y relojero 
de Londres.=>Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva. 
Se alquila una casa con todas sus 
dependencias que se acaba de repararla y blan-
quearla, en Quiapo barrio de Gunao. Las llaves 
las tiene en Manila Doña Ignacia Rávago. .3 
Se alquila una casa en diez pesos 
en la calle Real del General Crespo en el pueblo 
de Quiapo que Ifi habitaba el músico mayor 
de Artillería: ol que la quiera ocupar, en la 
calle de San Agustín núm. 42 están las llaves 
de dicha casa. 4 
La casa que ocuparon los Sres. Guichard 
é Hijos en la calle de la Escolta se alquila: 
de ella dará razón 
J. L. Ainciburu. 4 
COMPRAS Y VENTAS. 
r 
Es superior al de ia Laguna: se vende en 
la Barraca, casa del Sr. Marcaida, á 5 pesos 
en plata cada 4Q gantas, y en botellas, para 
prueba, á 4 real. 4 
Calle Real de Manila núm. 37. 
PARA LOS PINTORES-
Tubos con colores muy finos para pintar al 
óleo, pinceles para id-, papel y cartones pre-
parados para id . , aceite de nueces, id. blanco, 
id. de cbavel, secativo de Harlem, id. de Cour-
trai, esencia de espliego, barniz Soehnée, cajas 
con todos los útiies para pintar á la aguada, 
pinceles para id . , papel para id. , pastillas de 
colores para id. , papel de todas clases para 
dibujo, difuminos lapiceros, chinches, creyo-
nes de todas clases, lápices para pintar al 
pastel. 5 
Villa de París . 
Calle Real de Manila mm. 37. 
INTERESANTE. 
Quedan muy pocas sayas de las llegadas en 
el correo anterior. 5 
en la Escolia. 
Por la fragata española Teide se acaba de 
recibir una gran partida de géneros franceses 
de última moda y Me superior calidad, tales 
son: paños negros céfiros muy finos y de poco 
peso apropósito para este clima, id. id. color 
de café, casimires de cordoncillo muy finos, 
negros y de diferentes colores claros y oscu-
ros, rico merino negro satinado muy propio 
para fracs y levitas, casimir blanco y encar-
nado para uniformes, elegantes y variados 
portes de pantalones con franjas y sin ellas, 
cortes de chalecos bordados de moaré y de 
granadina negra de colores claros y oscuros 
de diferentes dibujos, id. id. de piqué blanco 
y otros colores, driles blancos para pantalones, 
piqués de diferentes colores para trajes de 
mañana, percalinas asargadas muy finas de 
varios colores; también se ha recibido una 
partida de botones dorados para Marina, I n -
genieros y Artillería, otra id. con las armas 
de España esmaltados, otra id. de merino, seda, 
negros y de colores para fracs y levitas, ga-
lones de divisa para Marina, é id. id. para in-
fantería. 
NOTA.—Para la mas pronta realización de 
los géneros arriba anunciados se despacharán 
á precios sumamente económicos. 8 
Olorosas pastillas de saumerio 
para aparadores, ropa y habitaciones librando 
de la humedad, polilla y anay, en cajitas de 
á 2, 5 y 4 rs. Sampaloc calle Real, barrio de 
San Antón, casa de baicones de hierro. 5 
Como encargado de vender cañas 
espinas, los que gusten pueden verse conD. Juan 
de Dios de Mendieta ó en la calle de Sto. Tomás 
almacén de bebidas dei Montañés, 3 
pran plata al 4] por ciento por mayor. 
J. M . Tuason á C 
10 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas de oro se compran á S Lí. 
Se venden á 14-5. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague casa núm, 3. 
Onzas se compran á S -H. 
Se venden á S 14-5 rs. 
Plata se compra por mayor á 4\ p § . 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S 14. 
Se venden á S 14-5 rs. 
Plata en gran cantidad se compra a -11 p g -
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado eñ la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Onzas se compran á S 
Se venden á % 14-5 rs. 
Plata en gran cantidad se compra á 44 p g . 
Cambio de monedas. 
Calle Real de Manila núm. 7. 
Onzas se compran á % 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
de José JSÍ. Molina. 
Se acaba de recibir de Europa para el bello 
secso elegantes adornos de cabeza de diferentes 
figuras según los últimos figurines, paquetes con 
sus clavos con preciosas piedras de varios colo-
res, medios aderezos, sortijas de oro, adornos 
de azabache, cadenas para relój, abanicos de 
carey, sándalo, maque, vivis, camisolines con 
bordado en el cuello, sobrecamas blancas con 
bonitos dibujos, corsés, peines de búfalo, 
cintas anchas de varios colores.=Fara caba-
lleros: objetos de escritorio, sombreros de fieltro 
y otros varios artículos de todas clases, ¡^pre-
cios equitativos. 4 
El pontin S. JOSE (a) AZUCENA 
núm. 8 se vende ó se fleta para cualquier 
punto, el que lo necesite puede verse con su 
dueño en la calle del Baluarte núm. 4, frente 
á la batería llamada de S, Andrés inmediato 
al convento de Recoletos. 
El espresado pontin se halla fondeado cerca 
del monumento de Magallanes; 5 
En la tienda de bebidas, frente á la 
panadería de Jólo, vende la que suscribe ú 
precios arreglados, á la orilla del no, palay 
superior de Cavile, tablones de guijo y narra, 
tablas suelo y de quízarnc de diferentes ma-
deras. Pascuala González. 5 
Por encargo de un amigo: el que 
suscribe vende unos cuantos juegos de tazas y 
pozuelos de porcelana de Japón, nunca vistas 
en Manila: el que desée comprarlos puede verse 
con el portero mayor de la Real Audiencia. 
Blas Martínez. 2 
La casa Elzinger Hermanos, Es-
colta, acaba de recibir de Europa (via Sioga-
pore) un surtido muy elegante de bisutería 
como: 
Aderezos completos para señoras. 
Medios aderezos. 
Brochas para retratos y sin ellos. 
Aretes. 
Peinetas. 
Guarda-pelos lisos y esmaltados. 
Brazaletes. 
Cruces con piedras finas, esmalte y con ca-, 
denita. 
Sortijas lisas, con piedras finas y con es-
malte de brillantes. 
Mancuernas dobles y simple. 
Botones para chalecos y camisas, y cadenas 
largas y leontinas. ,5 
Por el módico precio de 450 pesos 
se vende una carretela de última moda, en 
perfecto estado de uso.—Anda núm. 6. C 
En la sacristía de la parroquia de 
Manila, hay Sacras para el Santo Sacrificio á 
4 rs. el temo.—Novenas del Sagrado Corazón 
de Jesús, en castellano, id. en tagalo á medio 
rea\.~Feligrés instruido en pasta holandesa á 
5 rs., id. en rústica, dos reales y cuartillo. 4 
En la calle de la Victoria núm. 7, 
hay de venta una buena carretela de cuatro 
asientos, un bonito y joven caballo rosillo, dos 
grandes pañuelos de crespón sin uso y' tres 
magníficas escopetas de dos y un cañón. 2 
Se vende el pailebot NAVARRO 
que carga -1200 cavanes de arroz. 
J. M . Tuason y C.a 2 
En la calle de Magallanes núm. 29, 
S3 vende una carretela y una calesa. 5 
En el depósito topográfico de la 
Dirección Subinspeccion Oe Ingenieros, se en: 
cuentra la obra del Coronel D. Emilio Ber-
naldez, titulada: «Reseña histórica de la guerra 
al Sur de Filipinas sostenida por las armas es-
pañolas contra los piratas de aquel Archipiélago 
desde la conquista hasta nuestros dias» en A." 
rústica español á 12 rs. ejemplar. 2 
Por 16 ps. se vende un caballito 
negro y de buena estampa.-Calle Nueva nú-
mero 27. " 2 
ALMACEN DEL ANCLA. 
En dicho almacén hay de venta jamones fle 
la Sierra muy frescos, id americanos, 
ingleses, id. de China, cerveza francesa en 
cajas de una docena, id. inglesa en barrios 
de cuatro docenas, id. poter en id , licores 
franceses d^ 1.a calidaad en c^jas de una do-
cena de diferentes clases, quesos holandeses 
muy tiernos, harina muy fina en paquetes de 
media libra apropósilo para pasteles y servicio 
de cocina á 1 real paquete, un gran surtido 
de latas francesas, de carnes, aves, verduras, 
sopas á la Juliana y caldos; todos estos artí-
culos son recién llegados por la barca española 
Voladora y por la fragata francesa Amelia. 
Almacenes de maderas 
para construcción de buques y edificios situados 
en el Murallon. 
El público encontrará un surtido general 
de todas clases de maderas á precios arre-
glados. La procsímidad al rio proporciona á 
los compradores gran economía en los trans-
portes, y el gran surtido la Ventaja de escojer 
piezas de las dimensiones y calidades que 
necesiten bien conservadüs y secas. 
También se encontrarán en dichos alma-
cenes gran surtido de anisado, vinos y co-
mestibles de Europa á precios muy arreglados 
pudiendo preparar los ranchos y'pacotillas que 
se pidan en un breve plazo. 
La librería de la calle de Anloague 
núm. 5, vende: 
Breviarios romanos con sanios de Indias, 
4 tomos en 4.° . . . . . . . . § 20 
Id. i 1. id. , 4 tomos folio 50 
Id. id. id. , 4 tomo en 4." . . . . 7 
Id . id. franciscanos, -I tomo en 4.° . \ 
Se ka recibido por la «Amelia» una 
parüdila de verdadera y escelenle champaña, 
francesa en cajas de botellas grandes y medias 
botellas, se venderán por cajones abiertos y 
se garantiza su calidad superior.—Anloague 
núm. 47. Edmond Plauchut. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C* 
Los que suscriben venden uñ piano 
horizontal de buenas voces. 
Peele Hubbell y C.a 3 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la caiie del Arzobispo núm. 3 
En la calle de Magallanes núm. 31, 
se vende lo siguiente: 
4 carretela en buen estado 
4 caballo de montar. 
4 aparador-platero. 
4 cocina económica apropósito para casas 
particulares, reúne todas las comodidades a 
muy elegante y acaba de llegar de París. 
Todo se dará en precio arreglado. 
El almacén de vinos, calle de An-
loague casa núm. 5, compra: 
Damajuanas de -i arroba á un peso. 
Barriles de 4 arrobas á dos pesos. 
aficionados y maes-
tros de música. 
En la platería del Sr. I ) . J. Ilouthier, plaza 
de San Gabriel, hay de venta los siguientes 
métodos de piano, canto, árpa y guitarra es^ -
critos en idioma español: 
Método de Cramer para piano . . $ 4 4 
» » Vigueric » id. . . 5 0 
K » Nolfart » id. . . 5 0 
» » Gómez » canto , . -12 0 
» » Bochsa » árpa. . . 5 0 
» » Kalkbrenner » id. . G 0 
» » Carrulli » guitarra. . 5 0 
Se ha recibido por este último cor-
reo largavistas y gemelos marinos, id. de tea-
tro á precios muy reducidos, todo de primera 
clase.—Plaza S. Gabriel = J . Routhier. : 
Por el correo se ha recibido una partida de 
cuchillería tales como tijeras para uñas, costu-
reras y sobre todo para Sombrear, cuchillos na-
vajas, corta-plumas, anillos para llaves, se res-
ponde que todo es de acero fundido. 
En la antigua casa Guittet fabrica de lirado 
de oro y plata, calle de la Escolta núm. 4. : 
Se vende sin cambio en la car-
rocería americana. 
Carbón de piedra de muy superior calidad 
por mayor y menor. 
Fierro ovalado para tapa-lodos de carruages. 
Muelles y ejes por juego, medio juego ó 
separados. 
Clavitos de todas clases. 
Faroles de -1.a clase. 
Guarniciones de 4.a y 2.a clase. 
Pinturas superiores de todas clases. 
Agua-rax id. 
Barniz americano. 
Paños, franjas y borlas de seda para car-
ruages. 
Una araña usada en buen estado. 
Una carretela casi nueva. 
Un carruage usado, solo por 9 onzas. 
Caris y C." 8 
Una lindísima escopeta de dos ca-
ñones montada en pistón con su correspon-
diente cajón y demás enseres se vende. Dan 
razón de su precio en la Biblioteca.militar de 
este ejercito. 4 
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